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HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
PROVINCIAL OFFENCES ACT 
1.-(1) Subsection 3 (4) of the Provincial 
Offences Act is amended by striking out 
"shall" in the second line and substituting 
"may". 
(2) Subsection 5 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) A defendant who is served with an 
offence notice may give notice of intention to 
appear in court for the purpose of entering a 
plea and having a trial of the matter by so 
indicating on the offence notice and deliver-
ing the notice to the court office specified in 
it. 
(3) The Act is amended by adding the fol-
lowing sections: 
S.1-(1) This section a pp lies in such parts 
of Ontario as are designated by regulation. 
(2) Section 5 does not apply where this 
section applies. 
(3) A defendant who is served with an 
offence notice may give notice of intention to 
appear in court for the purpose of entering a 
plea and having a trial of the matter by 
attending in persan or by agent at the court 
office specified in the offence notice at the 
time or times specified in the offence notice 
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicte : 
LOI SUR LES INFRACTIONS 
PROVINCIALES 
l (1) Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur les 
infractions provinciales est modifié par substi-
tution, à «lui demande» à la troisième ligne, 
de «peut lui demander». 
(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Le défendeur auquel est signifié un 
avis d'infraction peut donner avis de son 
intention de comparaître au tribunal pour 
inscrire un plaidoyer et faire instruire la 
question en l'indiquant sur l'avis d'infraction 
et en remettant l'avis au greffe du tribunal 
qui y est précisé. 
(3) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
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Intention de 
comparaître 
S. l (1) Le présent article s'applique aux Présence pour 
déposer un 
régions de l'Ontario désignées par règlement. avis 
(2) L'article 5 ne s'applique pas lorsque le ~~~-~~plica-
présent article s'applique. l'art. s 
(3) Le défendeur auquel est signifié un Dëpôt 
avis d'infraction peut donner avis de son 
intention de comparaître au tribunal pour 
inscrire un plaidoyer et faire instruire la 
question en se présentant en personne ou en 
se faisant représenter par un représentant au 
greffe du tribunal indiqué dans l'avis d'infrac-
tion, aux dates et heures qui y sont précisées, 
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Chap . 31 PROVINCIAL OFFENCES STATUTE LAW Sec.fart. 1 (3) 
and filing a notice of intention to appear with 
the cle rk of the court. 
(4) A notice of intention to appear shall 
be in the form prescribcd undcr section 13. 
(5) If a defendan t files a notice of inten-
tion to appear under subsection (3), the clerk 
of the court shall inform the defendant and 
the prosecutor of the time and place of the 
trial. 
5.2 - (1) A defendant who gives notice of 
an intention to appear in court for the pur-
pose of entering a plea and having a trial of 
the matter shall indicate on the notice of 
intention to appear or offence notice if the 
defendant intends to challenge the evidence 
of the provincial offences officer. 
(2) If the defendant indicates an intention 
to challenge the officer's evidence, the clerk 
of the court shall notify the officer. 
9.1-(1) If a defendant who has given 
notice of an intention to appear fails to 
appear at the time and place appointed for 
the hearing, the defendant shall be deemed 
not to dispute the charge. 
(2) If subsection (1) applies, section 54 
does not apply, and a justice shall examine 
the certificate of offence and shall without a 
hearing enter a conviction in the defendant's 
absence and impose the set fine for the 
offence if the certificate is complete and reg-
ular on its face. 
(3) The justice shall quash the proceeding 
if he or she is not able to enter a conviction. 
(4) Section 10 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
1 O. A signature on an offence notice or 
notice of intention to appear purporting to 
be that of the defendant is proof, in the 
absence of evidence to the contrary, that it is 
the signature of the defendant. 
(5) Section 11 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
11.-(1) If a defendant who has been con-
victed without a hearing attends at the court 
office during regular office hours within fif-
teen days of becoming aware of the convic-
tion and appears before a justice requesting 
that the conviction be struck out, the justice 
shall strike out the conviction if he or she is 
satisfied by affidavit of the defendant that, 
through no fault of the defendant, the defen-
dant was unable to appear for a hearing or a 
notice or document relating to the offence 
was not delivered. 
et en déposant un avis de son intention de 
comparaître auprès du greffier du tribunal. 
( 4) L'avis d'intention de comparaître est 
rédigé scion la formule prescrite en vertu de 
l'article 13. 
(5) Si un défendeur dépose un avis d 'in-
tention de comparaître en vertu du paragra-
phe (3), le greffier du tribunal informe le 
défendeur et le poursuivant des date, heure 
et lieu du procès. 
5.2 (1) Le défendeur qui donne avis de 
son intention de comparaître au tribunal 
pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la 
question indique, dans l'avis d'intention de 
comparaître ou l'avis d 'infraction, s' il a l'in-
tention de contester la preuve de l'agent des 
infractions provinciales qui a dressé le pro-
cès-verbal d'infraction. 
Formule de 
l'avis 
Procès 
Contestation 
de la preuve 
d'un age nt 
(2) Si le défendeur indique qu'il a l'inten- Avis donné à 
l'agent 
tion de contester la preuve de l'agent, le 
greffier du tribunal en avise ce dernier. 
9.1 (1) Le défendeur qui a donné avis de 
son intention de comparaître et qui ne com-
paraît pas à la date, à l'heure et au lieu fixés 
pour l'audience est réputé ne pas contester 
l'accusation. 
(2) Si le paragraphe (1) s'applique, l'arti-
cle 54 ne s'applique pas et un juge examine 
le procès-verbal d'infraction et, si ce dernier 
est complet et régulier à sa face même, ins-
crit une déclaration de culpabilité, en l'ab-
sence du défendeur et sans tenir d 'audience, 
et impose l'amende fixée à l'égard de l'in-
fraction. 
(3) Le juge annule l'instance s'il ne peut 
pas inscrire de déclaration de culpabilité . 
(4) L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
10 La signature qui figure sur un avis 
d'infraction ou sur un avis d ' intention de 
comparaître et qui se présente comme étant 
celle du défendeur constitue la preuve, en 
l'absence de preuve contraire, de l'authenti-
cité de la signature. 
(5) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
11 (1) Si le défendeur qui a été déclaré 
coupable sans qu'une audience ait été tenue 
se présente au greffe du tribunal pendant les 
heures d'ouverture dans les quinze jours 
après avoir pris connaissance de la déclara-
tion de culpabilité, comparaît devant un juge 
et lui demande d'annuler la déclaration de 
culpabilité, le juge annule la déclaration de 
culpabilité s'il est convaincu, par un affidavit 
du défendeur, que ce dernier, sans faute de 
sa part, n'a pas pu comparaître à une 
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(2) If the justice strikes out the conviction, 
he or she shall give the defendant and the 
prosecutor a notice of trial or proceed under 
section 7. 
(3) If a notice of trial is given, the defen-
dant shall indicate on the notice of intention 
to appear or offence notice if the defendant 
intends to challenge the evidence of the pro-
vincial offences officer who completed the 
certificate of offence. 
( 4) If the defendant indicates an intention 
to challenge the officer's evidence, the clerk 
of the court shall notify the officer. 
(5) A justice who strikcs out a conviction 
un der subsection (1) shall give the defendant 
a certificate of the fact in prescribed form. 
(6) Subsection 13 (1) of the Act is amended 
by adding the following clause: 
( d) designating are as of Ontario for pur-
poses of section 5.1. 
(7) Subsections 17 (1) and (2) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 20, section 1, are repealed and the 
following substituted: 
(1) A defendant who is served with a 
parking infraction notice may give notice of 
intention to appear in court for the purpose 
of entering a pica and having a trial of the 
malter by so indicating on the parking infrac-
tion notice and delivering the notice to the 
place specified in it. 
(2) If a defendant gives notice of an inten-
tion to appear, a proceeding may be com-
menced in respect of the charge if it is done 
within seventy-five days after the day on 
which the alleged infraction occurred. 
(8) Subsection 17 (4) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, 
section 1, is amended by inserting after 
"court" in the second line "or a person des-
ignated by the regulations". 
(9) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
17.1-(1) This section applies within the 
municipalities designated by regulation. 
(2) Subsection 17 (1) does not apply in a 
municipality in which this section applies. 
(3) A defendant who is served with a 
parking infraction notice may give notice of 
intention to appear in court for the purpose 
of entering a plea and having a trial of the 
audience ou n'a pas reçu d'avis ni de docu-
ment relatif à l'infraction. 
(2) S'il annule la déclaration de culpabi-
lité, le juge donne au défendeur et au pour-
suivant un avis de procès ou poursuit l'ins-
tance aux termes de l'article 7. 
(3) Le défendeur auquel est donné un avis 
de procès indique, dans l'avis d'intention de 
comparaître ou l'avis d'infraction, s'il a l'in-
tention de contester la preuve de l'agent des 
infractions provinciales qui a dressé le pro-
cès-verbal d' infraction. 
( 4) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-
tion de contester la preuve de l'agent, le 
greffier du tribunal en avise ce dernier. 
(5) Le juge qui annule une déclaration de 
culpabilité aux termes du paragraphe (1) 
donne au défendeur un certificat à cet effet, 
rédigé selon la formule prescrite . 
(6) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est 
modifié par adjonction de l'alinéa suivant : 
d} désigner les régions de l'Ontario pour 
l'application de l'a rticle 5.1. 
(7) Les paragraphes 17 (1) et (2) de la Loi, 
tels qu'ils sont adoptés par l'article 1 du cha-
pitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992, sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(1) Le défendeur auquel est signifié un 
avis d'infraction de stationnement peut don-
ner avis de son intention de comparaître au 
tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire 
instruire la question en l'indiquant sur l'avis 
d 'infraction de stationnement et en remettant 
l'avis à l'endroit qui y est précisé. 
(2) Si le défendeur donne avis de son 
intention de comparaître, une instance peut 
être introduite à l'égard de l'accusation à 
condition qu'elle le soit dans les soixante-
quinze jours qui suivent la date à laquelle a 
eu lieu l'infraction reprochée. 
(8) Le paragraphe 17 (4) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 1 du chapitre 20 des 
Lois de !'Ontario de 1992, est modifié par 
insertion, après «tribunal» à la deuxième 
ligne, de «OU une personne désignée par les 
règlements». 
(9) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
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17 .1 (1) Le présent article s'applique dans Présence pour 
déposer un les municipalités désignées par règlement. avis 
(2) Le paragraphe 17 (1) ne s'applique pas 
dans les municipalités dans lesquelles s'appli-
que le présent article. 
(3) Le défendeur auquel est signifié un 
avis d'infraction de stationnement peut don-
ner avis de son intention de comparaître au 
tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire 
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C hap. 31 PROVINCIAL OFFENCES STATUTE LAW Sec./art. 1 (9) 
matter by attending in pe rson or by agent at 
the place specitïed in the parking infraction 
notice at the timc o r times specified in the 
parking infraction no tice and filing a notice 
o f intention to appca r with a person desig-
nated by the regulations. 
( 4) The notice of intention to appear shall 
be in the form prescribed under section 20. 
(10) Clause 18 (1) (c) of the Act, as re-
enacted by the Statutcs of Ontario, 1992, 
chapter 20, section 1, is repealed and the fol-
lowing substituted: 
( c) a notice of intention to appear has not 
been received. 
(11) Subsection 18 (2) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 20, section 1, is repealed and the fol-
lowing substituted: 
(2) The notice shall be in the form pre-
scribed under section 20. 
(3) The notice shall, 
(a) indicate the set fine for the infraction; 
and 
(b) indicate that a conviction will be regis-
tered against the defendant unless the 
defendant pays the set fine or gives 
notice of an intention to appear in 
court for the purpose of entering a 
plea and having a trial of the matter. 
(12) Subsections 18.1 (1) and (2) of the 
Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 
1992, chapter 20, section 1, are repealed and 
the following substituted: 
(1) A defendant who receives a notice of 
impending conviction may give notice of 
intention to appear in court for the purpose 
of entering a plea and having a trial of the 
matter by so indicating on the notice of 
impending conviction and delivering the 
notice to the place specified in it. 
(2) If a defendant gives notice of an inten-
tion to appear after a notice of impending 
conviction has been given, a proceeding may 
be commenced in respect of the charge if it is 
done within seventy-five days after the day 
on which the alleged infraction occurred. 
(13) Subsection 18.1 (4) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 20, section 1, is amended by inserting 
after "court" in the second line "or a person 
designated by the regulations". 
instruire la question en se prése ntant en per-
sonne ou en se fais ant représenter par un 
représentant à l'endroit précisé dans l'avis 
d 'infraction de stationnement, aux dates et 
heures qui y sont précisées, et en déposant 
un avis de son intention de comparaître 
a uprès d'une personne désignée par les règle-
ments. 
(4) L 'avis d ' intention de comparaître est Avis 
rédigé selon la formule prescrite en vertu de 
l'article 20. 
(10) L'alinéa 18 (1) c) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 1 du cha-
pitre 20 des Lois de !'Ontario de 1992, est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
c) aucun avis d'intention de comparaître 
n'a été reçu. 
(11) Le paragraphe 18 (2) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par l'article 1 du 
chapitre 20 des Lois de !'Ontario de 1992, est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) L 'avis est rédigé selon la formule pres-
crite e n vertu de l'article 20. 
(3) L'avis : 
a) indique, d'une part, l'amende fixée 
pour l'infraction; 
b) indique, d'autre part, qu 'une déclara-
tion de culpabilité sera inscrite contre 
le défendeur à moins que ce dernier 
ne paie l' amende fixée ou ne donne 
avis de son intention de comparaître 
au tribunal pour inscrire un plaidoyer 
et faire instruire la question. 
(12) Les paragraphes 18.1 (1) et (2) de la 
Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 1 du 
chapitre 20 des Lois de !'Ontario de 1992, 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(1) Le défendeur qui reçoit un avis de 
déclaration de culpabilité imminente peut 
donner avis de son intention de comparaître 
au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire 
instruire la question en l'indiquant sur l'avis 
de déclaration de culpabilité imminente et en 
remettant l'avis à l'endroit qui y est précisé. 
(2) Si le défendeur donne avis de son 
intention de comparaître après que lui a été 
donné un avis de déclaration de culpabilité 
imminente, une instance peut être introduite 
à l'égard de l'accusation à condition qu'elle 
le soit dans les soixante-quinze jours qui sui-
vent la date à laquelle a eu lieu l'infraction 
reprochée. 
(13) Le paragraphe 18.1 (4) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 20 
des Lois de !'Ontario de 1992, est modifié par 
insertion, après «tribunal» à la deuxième 
ligne, de «ou une personne désignée par les 
règlements». 
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(14) The Act is amended by adding the fol-
lowing sections: 
18.1.1-(1) This section applies within the 
municipalities designated by regulation. 
(2) Subsection 18.1 (1) does not apply in a 
municipality in which this section applies. 
(3) A defendant who receives a notice of 
impending conviction may give notice of 
intention to appear in court for the purpose 
of entering a plea and having a trial of the 
rriatter by attending in persan or by agent at 
the place specified in the notice of impending 
conviction at the time or times specified in 
the notice of impending conviction and filing 
a notice of intention to appear with a persan 
designated by the regulations. 
(4) The notice of intention to appear shall 
be in the form prescribed under section 20. 
18.1.2-(1) A defendant who gives notice 
of an intention to appear under subsection 
17 (1), 17.1 (3), 18.1 (1) or 18.1.1 (3) shall 
indicate on the notice of intention to appear 
or parking infraction notice if the defendant 
intends to challenge the evidence of the pro-
vincial offences officer who completed the 
certificate of parking infraction. 
(2) If the defendant indicates an intention 
to challenge the officer's evidence, the clerk 
of the court or a persan designated by the 
regulations shall notify the officer. 
(15) Subsection 18.2 (1) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 20, section 1, is repealed and the fol-
lowing substituted: 
(1) A defendant who has been given a 
notice of impending conviction shall be 
deemed not to dispute the charge if fifteen 
days have elapsed since the defendant was 
given the notice, the fine has not been paid 
and a notice of intention to appear bas not 
been received. 
(1.1) If subsection (1) applies, the persan 
designated by the regulations may prepare 
and sign a certificate requesting a conviction 
in the form prescribed under section 20. 
(16) Clause 18.2 (3) (b) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 20, section 1, is repealed and the fol-
lowing substituted: 
(b) that the defendant has not given notice 
of intention to appear in court for the 
(14) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
18.1.1 (1) Le présent article s'applique 
dans les municipalités désignées par règle-
ment. 
Réponse à un 
avis de décla-
ration de cul-
pabilité 
imminente 
(2) Le paragraphe 18.1 (1) ne s'applique Non-applica· 
tian du par. pas dans les municipalités dans lesquelles 18.1 (1) 
s'applique le présent article . 
(3) Le défendeur qui reçoit un avis de 
déclaration de culpabilité imminente peut 
donner avis de son intention de comparaître 
au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire 
instruire la question en se présentant en per-
sonne ou en se faisant représenter par un 
représentant à l'endroit précisé dans l'avis de 
déclaration de culpabilité imminente, aux 
dates et heures qui y sont précisées, et en 
déposant un avis de son intention de com-
paraître auprès d'une personne désignée par 
les règlements. 
Dépôt d'un 
avis d'inten-
tion de com-
paraître 
(4) L'avis d'intention de comparaître est r.~:iule de 
rédigé selon la formule prescrite en vertu de 
l'article 20. 
18.1.2 (1) Le défendeur qui donne avis 
de son intention de comparaître en vertu du 
paragraphe 17 (1), 17.1 (3) , 18.1 (1) ou 
18.1.1 (3) indique, dans l'avis d 'intention de 
comparaître ou l'avis d'infraction de station-
nement, s'il a l'intention de contester la 
preuve de l'agent des infractions provinciales 
qui a dressé le procès-verbal d'infraction de 
stationnement. 
(2) Si le défendeur indique qu ' il a l'inten-
tion de contester la preuve de l'agent, le 
greffier du tribunal ou une personne désîgnée 
par les règlements en avise l'agent. 
(15) Le paragraphe 18.2 (1) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 20 
des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
(1) Le défendeur à qui a été donné un avis 
de déclaration de culpabilité imminente est 
réputé ne pas contester l'accusation si quinze 
jours se sont écoulés depuis que l'avis lui a 
été donné , qu 'il n 'a pas payé l'amende et 
qu'aucun avis d'intention de comparaître n'a 
été reçu. 
(1.1) Si le paragraphe (1) s'applique, la 
personne désignée par les règlements peut 
dresser et signer un certificat de demande de 
déclaration de culpabilité rédigé selon la for-
mule prescrite en vertu de l'article 20. 
(16) L'alinéa 18.2 (3) b) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 1 du chapitre 20 des 
Lois de !'Ontario de 1992, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
b) le défendeur n ' a donné aucun avis 
d 'intention de comparaître au tribunal 
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purpose of ente ring a plea and having 
a trial of the matter. 
(17) Subsection 18.2 (6) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 20, section 1, is repealed and the fol-
lowing substituted: 
(6) Upon receiving a ce rtificate requesting 
a conviction, the clerk of the court shall 
record a conviction and the defendant is then 
liable to pay the set fine for the offence. 
(18) Section 18.4 of the Act, as enacted by 
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, sec-
tion 1, is repealed and the following 
substituted: 
18.4-(1) If a defendant who has given 
notice of intention to appear fails to appear 
at the time and place appointed for the hear-
ing, the defendant shall be deemed not to 
dispute the charge. 
(2) If subsection (1) applies, section 54 
does not apply, and a justice shall examine 
the certificate of parking infraction and shall 
without a hearing enter a conviction in the 
defendant's absence and impose the set fine 
for the offence if the certificate is complete 
and regular on its face. 
(3) Despite subsection (2), if the defen-
dant is alleged to have committed the park-
ing infraction as owner of the vehicle 
involved in the infraction, the justice shall 
not enter a conviction and impose the set 
fine unless he or she is satisfied that the 
defendant is the owner of the vehicle . 
( 4) The justice shall enter a conviction 
with respect to a parking infraction under a 
by-law of a municipality without proof of the 
by-law that creates the offence if the justice 
is satisfied that the other criteria for entering 
a conviction have been met. 
(5) The justice shall quash the proceeding 
if he or she is not able to enter a conviction. 
(19) Section 19 of the Act, as re-enacted by 
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, sec-
tion 1, is repealed and the following 
substituted: 
19. -(1) If a defendant who has been con-
victed of a parking infraction without a hear-
ing applies to a justice within fifteen days 
after becoming aware of the conviction 
requesting that the conviction be struck out, 
the justice shall strike out the conviction if he 
or she is satisfied by affidavit of the defen-
dant or otherwise that, through no fault of 
the defendant, the defendant was unable to 
appear for the hearing or the defendant 
never received any notice or document relat-
ing to the parking infraction. 
pour inscrire un plaidoyer et faire ins-
truire la question. 
(17) Le paragraphe 18.2 (6) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 20 
des Lois de !'Ontario de 1992, est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
(6) Dès réception d'un certificat de 
demande de déclaration de culpabilité, le 
greffier du tribunal inscrit une déclaration de 
culpabilité et le défendeur est tenu de payer 
l'amende fixée à l'égard de l'infraction. 
(18) L'article 18.4 de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 1 du chapitre 20 des Lois 
de !'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
18.4 (1) Le défendeur qui a donné avis 
de son intention de comparaître et qui ne 
comparaît pas à la date, à l'heure et au lieu 
fixés pour l'audience est réputé ne pas con-
tester l'accusation. 
(2) Si le paragraphe (1) s'applique, l'arti-
cle 54 ne s'applique pas et un juge examine 
le procès-verbal d'infraction de stationne-
ment et, si ce dernier est complet et régulier 
à sa face même, inscrit une déclaration de 
culpabilité, en l'absence du défendeur et sans 
tenir d'audience, et impose l'amende fixée à 
l'égard de l'infraction. 
(3) Malgré le paragraphe (2), si l'infrac-
tion de stationnement est reprochée au 
défendeur à titre de propriétaire du véhicule 
impliqué dans l'infraction, le juge n'inscrit de 
déclaration de culpabilité et n'impose 
l'amende fixée que s'il est convaincu que le 
défendeur est le propriétaire du véhicule. 
(4) Le juge inscrit une déclaration de cul-
pabilité relativement à une infraction de sta-
tionnement prévue par un règlement munici-
pal sans la preuve du règlement municipal 
créant l'infraction s'il est convaincu que tou-
tes les autres conditions pour l'inscription 
d'une telle déclaration sont remplies. 
(5) Le juge annule l'instance s'il ne peut 
pas inscrire de déclaration de culpabilité. 
(19) L'article 19 de la Loi, tel qu'il est 
adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre 
20 des Lois de !'Ontario de 1992, est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
19 (1) Si le défendeur qui a été déclaré 
coupable d'une infraction de stationnement 
sans qu'une audience ait été tenue demande 
par voie de requête à un juge, dans les 
quinze jours après avoir pris connaissance de 
la déclaration de culpabilité, d'annuler la 
déclaration de culpabilité, le juge annule la 
déclaration de culpabilité s'il est convaincu, 
notamment par un affidavit du défendeur, 
que ce dernier, sans faute de sa part, n'a pas 
pu comparaître à l'audience ou n'a jamais 
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(2) If the justice strikes out the conviction, 
he or she shall give the defendant and the 
prosecutor a notice of trial or accept a plea 
of guilty and impose the set fine. 
(3) If a notice of trial is given, the defen-
dant shall indicate on the notice of intention 
to appear or such form as is prescribed if the 
defendant intends to challenge the evidence 
of the provincial offences officer who com-
pleted the certificate of parking infraction. 
( 4) If the defendant indicates an intention 
to challenge the officer's evidence, the clerk 
of the court shall notify the officer. 
(20) Subsection 20 (1) of the Act, as re· 
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 20, section 1, is amended by adding 
the following clause: 
( e.1) designating a persan or class of per-
sans for the purposes of subsection 
17 (4), 17.l (3), 18.1 (4), 18.1.1 (3) or 
18.1.2 (2). 
(21) Clause 20 (1) (j) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, 
section 1, is repealed and the following 
substituted: 
(j) designating municipalities for the pur-
poses of sections 17 .1 and 18.1.1. 
(22) The Act is amended by adding the fol· 
lowing section: 
48.1-(1) The certified statements in a 
certificate of offence or certificate of parking 
infraction are admissible in evidence as 
proof, in the absence of evidence to the con-
trary, of the facts stated therein. 
(2) Subsection (1) does not apply if the 
defendant has indicated under section 5.2, 
subsection 11 (3), section 18.1.2 or subsec-
tion 19 (3) that the defendant intends to chal-
lenge the evidence of the provincial offences 
officer who completed the certificate. 
(23) Section 49 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(3) Despite subsection (1), if the trial is 
being held in respect of a proceeding com-
menced under Part 1 or Il, the court shall not 
adjoum the trial for the purpose of having 
the provincial offences officer who completed 
the certificate attend to give evidence unless 
the court is satisfied that the interests of jus-
tice require it. 
(24) The Act is amended by adding the fol· 
lowing section: 
66.1 If a court imposes a fine, grants an 
extension of time for payment of a fine or 
reçu d'avis ni de document relatif à l'infrac-
tion de stationnement. 
(2) S' il annule la déclaration de culpabi-
lité , le juge donne au défendeur et au pour-
suivant un avis de procès ou accepte un plai-
doyer de culpabilité et impose l' amende 
fixée. 
(3) Le défendeur auquel est donné un avis 
de procès indique, dans l'avis d'intention de 
comparaître ou toute formule prescrite, s'il a 
l'intention de contester la preuve de l'agent 
des infractions provinciales qui a dressé le 
procès-verbal d'infraction de stationnement. 
(4) Si le défendeur indique qu'il a l' inten-
tion de contester la preuve de l'agent, le 
greffier du tribunal en avise ce dernier. 
(20) Le paragraphe 20 (1) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par l'article 1 du 
chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992, est 
modifié par adjonction de l'alinéa suivant : 
e.1) désigner une personne ou une catégo-
rie de personnes pour l'application du 
paragraphe 17 (4), 17.1 (3), 18.1 (4), 
18.1.1 (3) ou 18.1.2 (2). 
(21) L'alinéa 20 (1) j) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 1 du chapitre 20 des 
Lois de !'Ontario de 1992, est abrogé et rem· 
placé par ce qui suit : 
j) désigner des municipalités pour l'appli-
cation des paragraphes 17.1 et 18.1.1. 
(22) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
48.1 (1) Les déclarations certifiées qui 
figurent dans un procès-verbal d'infraction ou 
un procès-verbal d ' infraction de stationne-
ment sont admissibles en preuve et font foi, 
en l'absence de preuve contraire, des faits 
qui y sont énoncés. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si 
le défendeur a indiqué aux termes de l'article 
5.2, du paragraphe 11 (3), de l'article 18.1.2 
ou du paragraphe 19 (3) qu'il a l'intention de 
contester la preuve de l'agent des infractions 
provinciales qui a dressé le procès-verbal. 
(23) L'article 49 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3) Malgré le paragraphe (1), si le procès 
est tenu à l'égard d'une instance introduite 
en vertu de la partie 1 ou Il, le tribunal ne 
doit pas l'ajourner pour que l'agent des 
infractions provinciales qui a dressé le pro-
cès-verbal puisse y témoigner, à moins d'être 
convaincu que l'intérêt de la justice l'exige. 
(24) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
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deals with a fine undcr section 69, and the 
dcfendant is bcfore the court, the court shall 
rcquirc the dcfcndant to provide the defc n-
dant's current address to the clerk of the 
court. 
(25) Section 68 of the Act is amended by 
adding the following suhscction: 
(4) Costs incurred in e nforcing the 
d eemed court order or judgment shall be 
added to the order or judgment and form 
part of it. 
(26) Section 69 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, sec-
tion 1, is repealed a nd the following 
substituted: 
69. -( 1) The paym ent o f a fine is in 
default if any part of it is due and unpaid for 
fift een days or more. 
(2) A just ice of the peace who is satisfied 
that payment of a fine is in default, 
(a) shall order that any pe rmit , licence, 
registration or privilege in respect of 
which a suspension is authorized under 
any Act because o f non-payment of 
the fine be suspended until the fine is 
paid; 
(b) shall order that any permit, licence, 
registration or privilege in respect of 
which any Act authorizes a refusai to 
renew, va lida te or issue the permit , 
licence , registration or privilege 
because of non-payme nt of the fine 
not be renewed , validated or issued 
until the fine is paid; and 
(c) may direct the clerk of the court to 
proceed with civil enforcement under 
section 68. 
(3) lf subsection 7 (10), (11) or (11.1) of 
the Highway Traffic Act authorizes an order 
or direction under this section that any per-
mit under that Act not be validated or issued 
because payment of a fine is in default, a 
person designated by the regulations who is 
satisfied that payment of a fine is in default 
shall direct that until the fine is paid, 
(a) validation of any permit held by the 
person who has defaulted be refused; 
and 
(b) issuance of any permit to the person 
who has defaulted be refused. 
(4) If a person holds more than one per-
mit and a direction in respect of that persan 
is made under clause (3) (a), the direction 
shall not apply so as to prevent validation of 
d 'une a mende ou traite d ' une ame nde en 
vertu de l'article 69 e t que le défendeur com-
paraît devant lui , il enj o int à ce dernier de 
fournir son adresse au greffier du tribunal. 
(25) L'article 68 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(4) Les frais engagés dans l'exécution de 
l'ordonnance ou du jugement réputés être du 
tribunal sont ajoutés à l'ordonnance ou au 
jugement e t en font partie . 
(26) L'article 69 de la Loi, tel qu'il est 
modifié par l'article 1 du chapitre 20 des Lois 
de !'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
69 ( 1) li y a défaut de paiement d'une 
amende lorsqu 'une partie de celle-ci est exi-
gible et reste impayée depuis au moins 
quinze jours. 
(2) Le juge de paix qui est convaincu qu'il 
y a défaut de paiement d'une amende : 
a) ordonne que le permis, la licence, l'en-
registrement ou le privilège dont la 
suspension est autorisée en vertu d'une 
loi pour défaut de paiement de 
l'amende soit suspendu jusqu'au paie-
ment de l'amende; 
b) ordonne que le permis, la licence, l'en-
registrement ou le privilège dont le 
renouvellement, la validation ou la 
délivrance peut être refusé en vertu 
d'une loi pour défaut de paiement de 
l'amende ne soit pas renouvelé, validé 
ni délivré jusqu 'a u p a iement de 
l'amende; 
c) peut donner au greffier du tribunal 
une directive portant qu'il prenne les 
mesures d'exécution prévues à l'article 
68. 
(3) Si le paragraphe 7 (10), (11) ou (11.1) 
du Code de la route autorise une ordonnance 
ou une directive prévue au présent article 
portant qu'un certificat d'immatriculation 
prévu par cette loi ne soit pas validé ni déli-
vré pour défaut de paiement d 'une amende, 
une personne désignée par les règlements qui 
est convaincue qu'il y a défaut de paiement 
de l'amende donne une directive portant que 
soient refusées, jusqu'au paiement de 
l'amende: 
a) la validation de tout certificat d'imma-
triculation dont la personne en défaut 
est titulaire; 
b) la délivrance de tout certificat d'imma-
triculation à la personne en défaut. 
( 4) Si une personne est titulaire de plus 
d ' un certificat d'immatriculation et qu'une 
directive est donnée à son égard en vertu de 
l'alinéa (3) a), cette directive n'a pas pour 
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any permit in respect of which the numbered 
plate evidencing validation of the permit had 
not been displayed on the vehicle involved in 
the infraction. 
(S) If section 46 of the Highway Traffic 
Act authorizes an order or direction under 
this section that any licence under that Act 
be suspended or not be issued because pay-
ment of a fine is in default, a persan desig-
nated by the regulations who is satisfied that 
payment of a fine is in default shall direct 
that until the fine is paid, 
(a) if the persan who has defaulted holds 
a licence, the licence be suspended; or 
(b) if the persan who has defaulted does 
not hold a licence, no licence be issued 
to him or her. 
(6) A justice may issue a warrant requir-
ing that a persan who has defaulted be 
arrested and brought before a justice as soon 
as possible if other reasonable methods of 
collecting the fine have been tried and have 
failed, or would not appear to be likely to 
result in payment within a reasonable period 
of time. 
(7) The clerk of the court that imposed 
the fine that is in default may issue a sum-
mons requiring the persan who has defaulted 
to appear before a justice if the conditions 
described in subsection ( 6) exist. 
(8) The summons referred to in subsection 
(7) may be served by regular prepaid mail. 
(9) If a persan who has defaulted in pay-
ing a fine is brought before a justice as a 
result of a warrant issued under subsection 
(6) or such a persan appears before a justice 
as a result of a summons issued under sub-
section (7), the justice shall hold a hearing to 
determine whether the persan is unable to 
pay the fine within a reasonable period of 
time. 
(10) ln a hearing under subsection (9), the 
anus of proving that the persan is unable to 
pay the fine within a reasonable period of 
time is on the persan who has defaulted. 
(11) The justice may adjoum the hearing 
from time to time at the request of the per-
san who has defaulted. 
(12) When an adjournment is granted, the 
justice shall warn the persan who has 
defaulted that if the persan fails to appear 
for the resumption of the hearing, the hear-
ing may proceed in the person's absence. 
effet d'empêcher la validation de tout certifi-
cat d'immatriculation à l'égard duquel la pla-
que d'immatriculation attestant la validité du 
certificat n'avait pas été posée sur le véhicule 
impliqué dans l'infraction. 
(S) Si l'article 46 du Code de la route auto-
rise une ordonnance ou une directive prévue 
au présent article portant qu'un permis prévu 
par cette loi soit suspendu ou ne soit pas 
délivré pour défaut de paiement d'une 
amende, une personne désignée par les règle-
ments qui est convaincue qu'il y a défaut de 
paiement de l'amende donne une directive 
portant que, jusqu'au paiement de 
l'amende: 
a) soit suspendu le permis de la personne 
en défaut qui est titulaire d'un permis; 
b) il ne soit pas délivré de permis à la 
personne en défaut qui n'est pas titu-
laire d'un permis. 
(6) Un juge peut décerner un mandat 
pour que la personne en défaut soit arrêtée 
et amenée devant un juge aussitôt que possi-
ble si d'autres méthodes raisonnables de 
recouvrement de l'amende ont été employées 
sans succès ou qu'il semblerait qu'elles n'en-
traîneront vraisemblablement pas le paiement 
dans un délai raisonnable. 
(7) Le greffier du tribunal qui a imposé 
l'amende dont il y a défaut de paiement peut 
délivrer une assignation enjoignant à la per-
sonne en défaut de comparaître devant un 
juge si les conditions décrites au paragraphe 
(6) sont remplies. 
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(8) L'assignation visée au paragraphe (7) Signification 
de l'assigna-peu t être signifiée par courrier ordïnaire tion 
affranchi. 
(9) Si une personne qui est en défaut con-
cernant le paiement d'une amende est ame-
née devant un juge à la suite d'un mandat 
décerné en vertu du paragraphe (6) ou com-
paraît devant un juge à la suite d'une assi-
gnation délivrée en vertu du paragraphe (7), 
le juge tient une audience pour établir si la 
personne est incapable de payer l'amende 
dans un délai raisonnable. 
(10) Dans le cadre d'une audience tenue 
aux termes du paragraphe (9), le fardeau de 
la preuve qu'une personne est incapable de 
payer l'amende dans un délai raisonnable 
incombe à la personne en défaut. 
(11) Le juge peut, même à plusieurs repri-
ses, ajourner l'audience à la demande de la 
personne en défaut. 
(12) Si un ajournement est accordé, le 
juge avertit la personne en défaut que, si elle 
ne comparaît pas pour la reprise de l'au-
dience, cette dernière peut avoir lieu en son 
absence. 
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( 13) If a hearing was adjourned and the 
persan who has defaulted does not appear 
whcn it is resumed, the hearing may proceed 
in the person 's absence even if the warning 
required hy suhsection ( 12) was not given_ 
(14) If the justice is not satisfied that the 
persan who has defaulted is unable to pay 
the fi ne within a reasonable period of time 
and that incarceration of the persan would 
not be contrary to the public interest, the 
justice may issue a warrant for the persan 's 
committal or may order that such other steps 
be taken to enforce the fine as appear to him 
or her to be appropriate. 
(15) If the justice is satisfied that the per-
san who has defaulted is unable to pay the 
fine within a reasonable period of time, the 
justice may, 
(a) grant an extension of the time allowed 
for payment of the fine; 
(b) require the persan to pay the fine 
according to a schedule of payments 
established by the justice; 
( c) in exceptional circumstances, redu ce 
the amount of the fine or order that 
the fine does not have to be paid_ 
(16) Subject to subsection (17), the term 
of imprisonment under a warrant issued 
under subsection (14) shall be for three days, 
plus, 
(a) if the amount that has not been paid is 
not greater than $50, one day; or 
(b) if the amount that has not been paid is 
greater than $50, a number of days 
equal to the sum of one plus the num-
ber obtained when the unpaid amount 
is divided by $50, rounded down to 
the nearest whole number_ 
(17) The term of imprisonment shall not 
exceed the greater of, 
(a) ninety days; and 
(b) half of the maximum number of days 
of imprisonment that may be imposed 
on conviction of the offence that the 
persan who has defaulted was con-
victed of_ 
(18) Subject to subsection (19), a payment 
in respect of the fine in default that is made 
after a warrant is issued under subsection 
(14) shall result in a reduction of the term of 
imprisonment by the number of days that is 
in the same proportion to the term as the 
payment is to the amount in default_ 
(13) Si l'audience a été ajournée et que la 
personne en défaut ne comparaît pas pour sa 
reprise, l'audience peut avoir lieu en l'ab-
sence de la personne même si l'avertissement 
exigé par le paragraphe ( 12) n'a pas été 
donné_ 
(14) Si le juge n'est pas convaincu que la 
personne en défaut est incapable de payer 
l'amende dans un délai raisonnable et que 
l'incarcération de la personne ne serait pas 
contraire à l'intérêt public, il peut décerner 
un mandat pour l'incarcération de la per-
sonne ou ordonner que soient prises les 
autres mesures qui lui semblent appropriées 
pour exécuter le paiement de l'amende. 
(15) Si le juge est convaincu que la per-
sonne en défaut est incapable de payer 
l'amende dans un délai raisonnable, il peut : 
a) accorder une prorogation du délai 
imparti pour le paiement de l'amende; 
b) exiger de la personne qu'elle paie 
l'amende conformément à un échéan-
cier de paiements fixé par le juge; 
c) dans des circonstances exceptionnelles, 
réduire le montant de l'amende ou 
ordonner qu'il n'est pas nécessaire de 
payer l'amende_ 
(16) Sous réserve du paragraphe (17), la 
durée de l'emprisonnement aux termes d'un 
mandat décerné en vertu du paragraphe (14) 
est de trois jours plus : 
a) un jour, si le montant impayé n'est pas 
supérieur à 50 $; 
b) le nombre de jours égal à la somme de 
un et du nombre obtenu en divisant le 
montant impayé par 50 $ et en arron-
dissant à l'unité la plus près, si le mon-
tant impayé est supérieur à 50 $. 
Pas d'avertis-
sement 
Mandat de 
dépôt 
Incapacité de 
payer 
l'amende 
Durée de 
l'emprisonne-
ment 
(17) La durée de l'emprisonnement ne Limite 
doit pas être supérieure à la plus longue des 
périodes suivantes : 
a) quatre-vingt-dix jours; 
b) la moitié du nombre maximal de jours 
d'emprisonnement qui peut être 
imposé lors de la déclaration de culpa-
bilité à l'égard de l'infraction dont la 
personne en défaut a été déclarée cou-
pable_ 
(18) Sous réserve du paragraphe (19), un 
paiement effectué à l'égard de l'amende dont 
il y a défaut de paiement après qu'un mandat 
a été décerné en vertu du paragraphe (14) 
réduit la durée de l'emprisonnement du nom-
bre de jours ayant le même rapport avec la 
durée d'emprisonnement que le montant 
versé avec le montant impayé. 
Effet des 
paiements 
1 
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Restriction (19) A payment that is less than the (19) Aucun paiement inférieur au montant Restriction 
amount outstanding on the fine shall not impayé de l'amende ne doit entraîner de 
result in a reduction of the term of imprison- réduction de la durée de l'emprisonnement, 
ment unless it is an amount that would sauf si son montant réduisait cette durée d'un 
reduce the term by a number of days that is nombre entier de jours. 
a whole number. 
Exceptions (20) Subsections (6) to (19) do not apply (20) Les paragraphes (6) à (19) ne s'appli- Exceptions 
quent pas dans l'une ou l'autre des condi-
Exceptional 
circum-
stances 
if, 
(a) the person who has defaulted is Jess 
than eighteen years old; or 
(b) the fine was imposed on conviction of 
an offence under subsection 31 (2) or 
(4) of the Liquor Licence Act. 
(21) In exceptional circumstances where, 
in the opinion of the court that imposed the 
fine, to proceed under subsections (6) ta (14) 
would defeat the ends of justice, the court 
may order that no warrant be issued under 
subsection (6) and that no summons be 
issued under subsection (7). 
Regula1ions (22) The Lieutenant Governor in Council 
Electronic 
format and 
filing 
Deemed 
original 
lnterpreta-
tion 
may make regulations, 
(a) designating a person or class of per-
sans for purposes of subsections (3) 
and (5); 
(b) prescribing criteria to be considered by 
a justice in determining whether a per-
san is unable ta pay a fine within a 
reasonable period of time. 
(27) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
76.1-(1) A document may be completed 
and signed by electronic means in an elec-
tronic format and may be filed by direct elec-
tronic transmission if the completion, signa-
ture and filing are in accordance with the 
regulations. • 
(2) A printed copy of a document filed 
under subsection (1) shall be deemed to have 
been filed as the original document if it is 
printed in accordance with the regulations 
and for the purpose of disposing of a charge 
under this Act. 
(3) In this section, "document" includes a 
certificate of offence, certificate of parking 
infraction, a certificate requesting a convic-
tion, an offence notice and a parking infrac-
tion notice. 
Regulations (4) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations respecting, 
tions suivantes : 
a) la personne en défaut est âgée de 
moins de dix-huit ans; 
b) l'amende a été imposée lors de la 
déclaration de culpabilité à l'égard 
d'une infraction au paragraphe 31 (2) 
ou ( 4) de la Loi sur les permis 
d'alcool. 
(21) Dans des circonstances exceptionnel-
les, si le tribunal qui a imposé l'amende 
estime que la procédure prévue aux paragra-
phes (6) à (14) ne servirait pas les fins de la 
justice, le tribunal peut ordonner qu 'aucun 
mandat ne soit décerné en vertu du paragra-
phe (6) et qu'aucune assignation ne soit déli-
vrée en vertu du paragraphe (7) . 
Circonstances 
exceptionnel-
les 
(22) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) désigner une personne ou une catégo-
rie de personnes pour l'application des 
paragraphes (3) et (5); 
b) prescrire les critères dont un juge doit 
tenir compte pour établir si une per-
sonne est incapable de payer une 
amende dans un délai raisonnable. 
(27) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
76.l (1) Un document peut être dressé et 
signé par des moyens électroniques sur sup-
port électronique et déposé par transmission 
électronique directe si l'établissement, la 
signature et le dépôt sont conformes aux 
règlements. 
(2) Une copie imprimée d'un document 
déposé aux termes du paragraphe (1) est 
réputée avoir été déposée comme document 
original si elle est imprimée conformément 
aux règlements et aux fins de la prise d'une 
décision à l'égard d 'une accusation prévue 
par la présente loi. 
(3) Dans le présent article, «document» 
s'entend notamment d'un procès-verbal d'in-
fraction, d'un procès-verbal d 'infraction de 
stationnement, d'un certificat de demande de 
déclaration de culpabilité, d'un avis d 'infrac-
tion et d 'un avis d'infraction de stationne-
ment. 
Support élec-
tronique el 
dépôt 
Copie réputée 
original 
Interprétation 
( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement, traiter de ce qui suit : 
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( 11. 1) 
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(a) the completion a nd signing of docu-
ments by electronic means; 
(b) the filing of documents by direct clec-
tronic transmission; 
(c) the printing of documents fil ed by 
direct electronic transmission. 
(28) Section 108 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
108. -(1) The functions of a justice with 
respect to a defendant who is a young persan 
shall be performed only by a judge where a 
defcndant is charged with an offence under 
section 75. 
(2) Subscction ( l ) does not apply to the 
fonctions of a justice under Parts III and 
VIII. 
HIGHWAY TRAFFIC ACT 
2.-(1) Subsection 7 (10) of the Highway 
Traj]ic Act, as re-enacted by the Statutes of 
Ontario, 1992, chapter 20, section 2, is 
amended by striking out "subsection 69 (2) or 
(2.1)" in the fourth line and substituting 
"section 69". 
(2) Subsection 7 (11) of the Act, as re· 
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 20, section 2, is amended by striking 
out "subsection 69 (2) or (2.1)" in the fourth 
and firth Iines and substituting "section 69" • 
(3) Section 7 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, section 
2, is further amended by adding the following 
subsection: 
(11.l) If an owner of a vehicle is in default 
of payment of a fine imposed for a conviction 
based on evidence obtained through the use 
of a photo-radar system, an order or direc-
tion may be made under section 69 of the 
Provincial Offences Act directing that, 
(a) if the owner holds a permit, validation 
of that owner's permit be refused until 
the fine is paid; or 
(b) if the owner does not hold a permit, 
the issuance of a permit be refused 
until the fine is paid. 
(4) Subsection 7 (12) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(12) If a persan holds more than one per-
mit and an order or direction in respect of 
that persan is made under subsection (IO) or 
( 11. l ), the order or direction shall not apply 
so as to prevent validation of any permit in 
respect of which the numbered plate evidenc-
ing current validation of the permit had not 
a) l'établissement et la signature de docu-
ments par des moyens électroniques; 
b) le dépôt de documents par transmis-
sion électronique directe; 
c) l'impression de documents déposés par 
transmission électronique directe. 
(28) L'article 108 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
108 (1) Si le défendeur est un adolescent 
accusé d'une infraction aux termes de l'arti-
cle 75, les fonctions d'un juge ne sont exer-
cées que par un juge provincial. 
Restriction 
quant aux 
fonctions de 
juge de paix 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception 
aux fonctions d'un juge prévues aux parties 
III et VIII. 
CODE DE LA ROUTE 
2 (1) Le paragraphe 7 (10) du Code de la 
route, tel qu'il est adopté de nouveau par l'ar-
ticle 2 du chapitre 20 des Lois de I'Ontario de 
1992, est modifié par substitution, à «du 
paragraphe 69 (2) ou (2.1)» aux cinquième et 
sixième lignes, de «de l'article 69». 
(2) Le paragraphe 7 (11) du Code, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 2 du cha-
pitre 20 des Lois de I'Ontario de 1992, est 
modifié par substitution, à «du paragraphe 
69 (2) ou (2.1)» aux cinquième et sixième 
lignes, de « de l'article 69». 
(3) L'article 7 du Code, tel qu'il est modi-
fié par l'article 2 du chapitre 20 des Lois de 
l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(11.1) Si le propriétaire d'un véhicule ne 
paie pas l'amende imposée à la suite d'une 
déclaration de culpabilité fondée sur une 
preuve obtenue au moyen d'un système de 
radar photographique, une ordonnance peut 
être rendue ou une directive donnée en vertu 
de l'article 69 de la Loi sur les infractions 
provinciales, portant que soit refusée, jus-
qu'au paiement de l'amende : 
a) la validation du certificat d'immatricu-
lation du propriétaire, si ce dernier est 
titulaire d'un certificat; 
b) la délivrance d'un certificat d'immatri-
culation, si le propriétaire n'est pas 
titulaire d'un certificat. 
(4) Le paragraphe 7 (12) du Code est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(12) Si une personne est titulaire de plus 
d'un certificat d'immatriculation et qu'une 
ordonnance est rendue ou une directive don-
née à son égard en vertu du paragraphe (10) 
ou (11.1), cette ordonnance ou cette direc-
tive n'a pas pour effet d'empêcher la valida-
tion de tout certificat d'immatriculation à 
Certifical non 
délivré 
Exception 
aux par. (IO) 
et (11.1) 
1 
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Obstruction 
prohibited 
Offence 
Defaulted 
fine 
Order or 
direction 
Suspension 
by Registrar 
Reinstate-
ment 
been displayed on the vehicle involved in the 
infraction. 
(5) Subsection 13 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) The number plates shall not be 
obstructed by any device that prevents the 
entire number plates including the numbers 
from being accurately photographed using a 
photo-radar system. 
( 4) Every persan who contravenes subsec-
tion (2) or (3) is guilty of an offence. 
(6) Section 46 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
46. -(1) This section applies if a fine is 
imposed on conviction for an offence and the 
offence is an offence, 
(a) under this Act or the regulations; 
(b) under any other Act listed in the 
Schedule to this section or under the 
regulations made under such an Act; 
( c) un der subsection 20 (2) or clause 
21 (1) (a.1) of the Game and Fish Act; 
(d) under subsection 32 (1) of the Liquor 
Licence Act; or 
(e) that was committed with a motor vehi-
cle under section 249, 252, 253, 254 or 
259 of the Criminal Code (Canada). 
(2) If the payment of a fine imposed on 
conviction for an offence is in default, an 
order or direction may be made under sec-
tion 69 of the Provincial Offences Act direct-
ing that the convicted person's driver's 
licence be suspended and that no driver's 
licence be issued to him or ber until the fine 
is paid. 
(3) On being informed of an outstanding 
order or direction referred to in subsection 
(2), the Registrar shall suspend the person's 
driver's licence if it bas not already been sus-
pended under another order or direction 
referred to in subsection (2). 
(4) On being informed that the fine and 
any applicable administrative fee for rein-
statement of the person's driver's licence 
have been paid, the Registrar shall reinstate 
the licence, unless be or she bas also been 
informed that, 
l'égard duquel la plaque d ' immatriculation 
attestant la validité du certificat n'avait pas 
été posée sur le véhicule impliqué dans l'in-
fraction. 
(5) Le paragraphe 13 (3) du Code est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Les plaques d'immatriculation ne doi-
vent être cachées par aucun appareil qui 
empêche celles-ci tout entières ainsi que les 
numéros d'être photographiés avec précision 
à l'aide d'un système de radar photographi-
que. 
Obstacle 
interdit 
(4) Quiconque contrevient au paragraphe Infraction 
(2) ou (3) est coupable d'une infraction. 
(6) L'article 46 du Code est abrogé et rem· 
placé par ce qui suit : 
46 (1) Le présent article s'applique si 
une amende est imposée à la suite d'une 
déclaration de culpabilité à l'égard d'une 
infraction et que l'infraction en est une : 
a) aux termes de la présente loi ou des 
règlements; 
b) aux termes d'une autre loi figurant à 
l'annexe du présent article ou aux ter-
mes des règlements pris en application 
de cette loi; 
c) aux termes du paragraphe 20 (2) ou de 
l'alinéa 21 (1) a.1) de la Loi sur la 
chasse et la pêche; 
d) aux termes du paragraphe 32 (1) de la 
Loi sur les pennis d'alcool; 
e) commise avec un véhicule automobile 
aux termes de l'article 249, 252, 253, 
254 ou 259 du Code criminel 
(Canada). 
(2) Si une amende imposée à la suite 
d'une déclaration de culpabilité à l'égard 
d'une infraction est impayée, une ordon-
nance peut être rendue ou une directive don-
née en vertu de l'article 69 de la Loi sur les 
infractions provinciales, portant que le permis 
de conduire de la personne déclarée coupa-
ble soit suspendu et qu'il ne soit pas délivré à 
celle-ci de permis de conduire jusqu'au paie-
ment de l'amende. 
(3) Lorsqu'il est informé d'une ordon-
nance ou directive en cours visée au paragra-
phe (2), le registrateur suspend le permis de 
conduire de la personne si ce dernier ne fait 
pas déjà l'objet d'une suspension en vertu 
d'une autre ordonnance ou directive visée au 
paragraphe (2). 
(4) Lorsqu'il est informé du paiement de 
l'amende et des droits administratifs applica-
bles pour le rétablissement du permis de con-
duire de la personne, le registrateur rétablit 
celui-ci, sauf s'il a également été informé, 
selon le cas : 
Amende 
impayée 
Ordonnance 
ou directive 
Suspension 
par le regis-
trateur 
Rétablisse-
ment 
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(a) another ordcr or direction referrcd to a) qu'il existe une autre ordonnance ou 
in subsection (2) is outstanding; directive visée au paragraphe (2); 
(b) the licence is suspended under any 
other order or direction or under 
another statute; 
(c) intercst chargcd or a penalty imposed 
under subsection 5 (2) has not been 
paid; or 
( d) an applicable prescribed administrative 
fee for handllng a dishonoured cheque 
has not been paid. 
b) que le permis est suspendu en vertu 
d'une autre ordonnance, d'une autre 
directive ou d'une autre loi; 
c) que l'intérêt ou la pénalité imposé en 
vertu du paragraphe 5 (2) n'a pas été 
payé; 
d) que les droits administratifs prescrits à 
verser dans le cas d'un chèque impayé 
ne sont pas payés. 
Regulations (5) The Lieutenant Governor in Council (5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement, prescrire les formules et 
Record 
keeping 
Photo-radar 
system 
evidence 
Conditions 
may make regulations prescribing forms and 
procedures and respecting any matter consid-
ered necessary or advisable to carry out 
effectively the intent and purpose of this sec-
tion. 
SCHEDULE 
Compulsory Automobile Insurance Act 
Dangerous Goods Transportation Act 
Motorized Snow Vehicles Act 
Off-Road Vehicles Act 
Public Vehicles Act 
Trnck Transportation Act 
(7) Subsection 128 (15) of the Act is 
amended by adding at the beginning "Subject 
to subsection 207 (7) ". 
(8) Section 205 of the Act is ,amended by 
adding the following subsection: 
(2) The records kept under this section 
shall be kept in any manner or on any 
medium that allows information to be 
recorded, stored, retrieved and reproduced. 
(9) The Act is amended by adding the fol-
lowing Part: 
PART XIV.1 
PHOTO-RADAR SYSTEM 
EVIDENCE 
205.1-(1) Subject to subsection (2), a 
photograph obtained through the use of a 
photo-radar system is admissible in evidence 
in a proceeding under the Provincial 
Offences Act respecting an alleged offence 
under section 128 of the Highway Traffic Act 
if the alleged offence was committed within 
an area of Ontario designated by the regula-
tions. 
(2) The photograph must, 
(a) show the vehicle and the number plate 
displayed on the vehicle; and 
(b) show or have superimposed upon it an 
indication of the rate of speed at 
which the vehicle was being driven 
les modalités à suivre et traiter des questions 
jugées nécessaires ou opportunes afin de réa-
liser efficacement l'objet du présent article. 
ANNEXE 
Loi sur l'assurance-automobile obligatoire 
Loi sur le transport de matières dangereuses 
Loi sur les motoneiges 
Loi sur les véhicules tout terrain 
Loi sur les véhicules de transport en commun 
Loi mr le camionnage 
(7) Le paragraphe 128 (15) du Code est 
modifié par insertion, au début du paragra-
phe, de «Sous réserve du paragraphe 
207 (7),» • 
(8) L'article 205 du Code est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Les dossiers à tenir aux termes du 
présent article doivent l'être d'une manière 
ou sur un support qui permette d'enregistrer, 
de conserver, de récupérer et de reproduire 
les renseignements. 
(9) Le Code est modifié par adjonction de 
la partie suivante : 
PARTIE XIV.1 
PREUVE AU MOYEN D'UN SYSTÈME DE 
RADAR PHOTOGRAPHIQUE 
205.1 (1) Sous réserve du paragraphe 
(2), la photographie obtenue au moyen d'un 
système de radar photographique est admissi-
ble en preuve dans une instance introduite en 
vertu de la Loi sur les infractions provinciales 
à l'égard d'une infraction prétendue à l'arti-
cle 128 du Code de la route, si l'infraction 
prétendue a été commise dans une région de 
)'Ontario désignée par les règlements. 
(2) La photographie doit : 
a) d'une part, montrer le véhicule et la 
plaque d'immatriculation qui y est 
posée; 
b) d'autre part, montrer ou indiquer par 
surimpression la vitesse à laquelle le 
véhicule était conduit au moment où la 
Tenue des 
dossiers 
Preuve au 
moyen d'un 
système de 
radar photo-
graphique 
Condilions 
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Use at trial 
Conviction 
Application 
Provincial 
Offences 
Act, Part 1 
Application 
of certain 
provisions 
Service by 
mail 
Evidence of 
ownership 
Same 
Service by 
mail 
Deemed 
service 
when the photograph was taken and 
the date on which and time at which 
the photograph was taken. 
(3) ln the absence of evidence to the con-
trary, the photograph is proof that the vehi-
cle was, on the date and at the time shown 
or indicated on the photograph, being driven 
at the rate of speed shown or indicated on 
the photograph. 
(4) No persan shall be convicted at trial of 
an offence on the basis of the photograph 
unless, 
(a) the photograph is adduced at trial; or 
(b) the persan consents to the photograph 
not being adduced at trial. 
205.2 Sections 205.3 to 205.13 apply in 
respect of proceedings based on evidence 
obtained through the use of a photo-radar 
system if the proceedings are commenced by 
filing a certificate of offence under Part 1 of 
the Provincial Offences Act. 
205.3-(1) No summons shall be issued 
under clause 3 (2) (b) of the Provincial 
Offences Act in proceedings based on evi-
dence obtained through the use of a photo-
radar system. 
(2) Sections 5, 5.2, 6, 9, 9.1 and 11 of the 
Provincial Offences Act do not apply to pro-
ceedings based on evidence obtained through 
the use of a photo-radar system. 
(3) An offence notice issued in proceed-
ings based on evidence obtained through the 
use of a photo-radar system may be served in 
accordance with section 205.5 of this Act, in 
which case subsections 3 (3) to (7) of the 
Provincial Offences Act do not apply. 
205.4-(I) If the proceeding is com-
menced by filing a certificate of offence, evi-
dence of ownership of the vehicle involved in 
the alleged offence shall be filed in the court 
with the certificate. 
(2) The evidence of ownership may be 
contained in the certificate of offence or it 
may be set out in a separate document. 
205.5-(1) An offence notice may be 
served by regular prepaid mail if it is mailed 
within twenty-three days after the occurrence 
of the alleged offence. 
(2) An offence notice that is mailed to the 
most recent address appearing in the records 
photographie a été prise ainsi que la 
date et l'heure auxquelles celle-ci a été 
prise. 
(3) En l'absence de preuve contraire, la 
photographie constitue la preuve que le véhi-
cule était conduit à la vitesse et aux date et 
heure qui figurent dans la photographie ou 
qui sont indiquées sur celle-ci. 
(4) Nul ne doit être déclaré coupable 
d'une infraction, à partir d'une photographie, 
lors d'un procès à moins que, selon le cas : 
a) la photographie ne soit produite au 
procès; 
b) la personne ne consente à ce que la 
photographie ne soit pas produite au 
procès. 
Utilisation 
lors du procès 
Déclaration 
de culpabilité 
205.2 Les articles 205.3 à 205.13 s'appli- Champ d'ap· 
plication quent à une instance fondée sur une preuve 
obtenue au moyen d'un système de radar 
photographique si l'instance a été introduite 
au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'in-
fraction en vertu de la partie 1 de la Loi sur 
les infractions provinciales. 
205.3 (1) Aucune assignation ne doit ~ s~ les 
• d 'l" ' d l' l" ' 3 (2) b) d in,,actwns etre e 1vree en vertu e a mea e provinciales, 
la Loi sur les infractions provinciales dans partie I 
une instance fondée sur une preuve obtenue 
au moyen d'un système de radar photogra-
phique. 
(2) Les articles 5, 5.2, 6, 9, 9.1 et 11 de la ;i~~~nd;r 
Loi sur les infractions provinciales ne s'appli- certaines dis· 
quent pas à une instance fondée sur une positions 
preuve obtenue au moyen d'un système de 
radar photographique. 
(3) L'avis d'infraction délivré dans une Signification 
par courrier instance fondée sur une preuve obtenue au 
moyen d'un système de radar photographi-
que peut être signifié conformément à l'arti-
cle 205.5 de la présente loi, auquel cas les 
paragraphes 3 (3) à (7) de la Loi sur les 
infractions provinciales ne s'appliquent pas. 
205.4 (1) Si l'instance est introduite au 
moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infrac-
tion, une preuve du titre de propriété du 
véhicule impliqué dans l'infraction prétendue 
est déposée auprès du tribunal avec le pro-
cès-verbal. 
(2) La preuve du titre de propriété peut 
faire partie du procès-verbal d'infraction ou 
peut être présentée dans un document dis-
tinct. 
205.5 (1) Un avis d'infraction peut être 
signifié par courrier ordinaire affranchi s'il 
est envoyé par la poste dans les vingt-trois 
jours qui suivent la survenance de l'infraction 
prétendue. 
(2) L'avis d'infraction qui est envoyé par 
la poste à la personne accusée à sa dernière 
Preuve du 
titre de pro-
priété 
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of the Ministry of Transportation for the per-
san charged shall be deemed to have been 
served seven days after it is mailed. 
(3) If the provincial offences officer who 
issued the certificate of offence also mails the 
offence notice or causes it to be mailed, that 
officer shall certify the fact that the notice 
was mailed and the date of mailing on the 
certificate of offence. 
( 4) A certificate referred to in subsection 
(3) purporting to be signed by the provincial 
offe nces officer who issued it shall be 
received in evidence and is proof of mailing 
in the absence of evidence to the contrary. 
205.6 A photograph or a photographie 
equival ent of the photograph obtained 
through the use of a photo-radar system shall 
be served with the offence notice. 
2 0 5. 7 -( 1) If fifteen days have elapsed 
after a defendant is served with an offence 
notice charging the defendant, as the owner 
of a vehicle, with a contravention of section 
128 and the defendant has not given notice of 
intention to appear, pleaded guilty or made a 
payment out of court, as provided by section 
5.1, 7 or 8 of the Provincial Offences Act, the 
defendant shall be deemed not to dispute the 
charge. 
(2) If subsection (1) applies, a justice shall 
examine the certificate of offence and shall 
without a hearing enter a conviction in the 
defendant's absence and impose the set fine 
for the offence if the certificate is complete 
and regular on its face and the justice is satis-
fied that the defendant is the owner of the 
vehicle involved in the offence. 
(3) The justice shall quash the proceeding 
if he or she is not able to enter a conviction. 
205.8-(1) A defendant who gives notice 
of an intention to appear in court for the 
purpose of entering a plea and having a trial 
of the matter shall indicate on the notice of 
intention to appear if the defendant intends 
to challenge the evidence of the person who 
operated the photo-radar system. 
(2) If the defendant indicates an intention 
to challenge the evidence of the person who 
operated the photo-radar system, the clerk of 
the court shall notify the person. 
205.9-(1) The provincial offences officer 
who used the evidence obtained through the 
use of a photo-radar system to identify the 
owner of the vehicle involved in the alleged 
offence and who issued the offence notice 
adresse figurant dans les dossiers du mm1s-
tère des Transports est réputé avoir été signi-
fi é sept jours après avoir été mis à la poste. 
(3) Si l'agent des infractions provinciales 
qui a délivré le procès-verbal d'infraction 
envoie également l'avis d'infraction par la 
poste ou le fait envoyer par la poste, il 
appose une mention à cet effet sur le procès-
verbal d'infraction et y indique la date de la 
mise à la poste. 
(4) Le procès-verbal mentionné au para-
graphe (3) qui se présente comme étant signé 
par l'agent des infractions provinciales qui l'a 
délivré est reçu en preuve et fait foi de la 
mise à la poste, en l'absence de preuve con-
traire. 
205.6 Une photographie ou un équivalent 
photographique de la photographie obtenue 
au moyen d'un système de radar photogra-
phique est signifié avec l'avis d'infraction. 
205.7 (1) Si quinze jours se sont écoulés 
après la signification à un défendeur d'un 
avis d'infraction l'accusant, à titre de pro-
priétaire du véhicule, d'avoir contrevenu à 
l'article 128 et que celui-ci n'a pas donné 
d'avis d'intention de comparaître, n'a pas 
plaidé coupable à l'accusation ou n'a pas fait 
de paiement à l'amiable, tel que prévu à l'ar-
ticle 5.1, 7 ou 8 de la Loi sur les infractions 
provinciales, le défendeur est réputé ne pas 
contester l'accusation. 
(2) Si le paragraphe (1) s'applique, un 
juge examine le procès-verbal d'infraction et, 
si ce dernier est complet et régulier à sa face 
même et que le juge est convaincu que le 
défendeur est le propriétaire du véhicule 
impliqué dans l'infraction, il inscrit une 
déclaration de culpabilité, en l'absence du 
défendeur et sans tenir d'audience, et impose 
au défendeur l'amende fixée à l'égard de l'in-
fraction. 
(3) Le juge annule l'instance s'il ne peut 
pas inscrire de déclaration de culpabilité. 
205.8 (1) Le défendeur qui donne avis 
de son intention de comparaître au tribunal 
pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la 
question indique, dans l'avis d'intention de 
comparaître, s'il a l'intention de contester la 
preuve de la personne qui a fait fonctionner 
le système de radar photographique. 
(2) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-
tion de contester la preuve de la personne 
qui a fait fonctionner le système de radar 
photographique, le greffier en avise cette 
dernière. 
205.9 (1) L'agent des infractions provin-
ciales qui a utilisé la preuve obtenue au 
moyen d'un système de radar photographi-
que dans le but d'identifier le propriétaire du 
véhicule impliqué dans l'infraction prétendue 
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and certificate of offence shall not be 
required to give oral evidence at trial unless 
a summons requiring the officer to attend is 
issued at trial under section 39 of the 
Provincial Offences Act. 
(2) No summons shall be issued unless a 
justice is satisfied that the defendant will not 
be able to have a fair trial if the officer is not 
required to give oral evidence. 
205~10-(l) The certified statements in a 
certificate of offence are admissible in evi-
dence as proof, in the absence of evidence to 
the contrary, of the facts stated in it. 
(2) Subsection (1) does not apply to the 
statements setting out the evidence of, 
(a) the person who operated the photo-
radar system if the defendant has indi-
cated, under subsection 205.8 (1) or 
205.13 (3), an intention to challenge 
the evidence of that person; or 
(b) an officer referred to in subsection 
205.9 (1) in respect of whom a sum-
mons has been issued. 
205.11-(1) If a defendant who bas given 
notice of an intention to appear fails to 
appear at the time and place appointed for 
the trial, the defendant shall be deemed not 
to dispute the charge. 
(2) If subsection (1) applies, section 54 of 
the Provincial Offences Act does not apply, 
and a justice shall examine the certificate of 
offence and shall without a hearing enter a 
conviction in the defendant's absence and 
impose the set fine for the offence if the cer-
tificate is complete and regular on its face 
and the justice is satisfied that the defendant 
is the owner of the vehicle involved in the 
offence. 
(3) The justice shall quash the proceeding 
if he or she is not able to enter a conviction. 
205.12 Despite subsection 49 (1) of the 
Provincial Offences Act, the court shall not 
adjoum a trial for the purpose of having the 
person who operated the photo-radar system 
attend to give evidence unless the court is 
satisfied that the interests of justice require 
it. 
205.13-(1) If a defendant who has been 
convicted without a hearing attends at the 
court office during regular office hours within 
fifteen days of becoming aware of the convic-
tion and appears before a justice requesting 
that the conviction be struck out, the justice 
shall strike out the conviction if he or she is 
et qui a délivré l'avis d'infraction et le pro-
cès-verbal d'infraction n'est pas tenu de 
témoigner oralement au procès à moins 
qu'une assignation lui enjoignant de se pré-
senter ne soit délivrée au procès en vertu de 
l'article 39 de la Loi sur les infractions 
provinciales. 
(2) Un juge ne délivre pas d'assignation à 
moins qu'il ne soit convaincu que le défen-
deur ne pourra bénéficier d'un procès équita-
ble si l'agent n'est pas tenu de témoigner ora-
lement. 
205.10 (1) Les déclarations certifiées qui 
figurent dans un procès-verbal d'infraction 
sont admissibles en preuve et font foi, en 
l'absence de preuve contraire, des faits qui y 
sont énoncés. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas 
aux déclarations énonçant la preuve : 
a) soit de la personne qui a fait fonction-
ner le système de radar photographi-
que si le défendeur a indiqué, aux ter-
mes du paragraphe 205.8 (l) ou 
205.13 (3), qu'il a l'intention de con-
tester la preuve de cette personne; 
b) soit de l'agent mentionné au paragra-
phe 205.9 (1) à l'égard duquel une 
assignation a été délivrée. 
205.ll (1) Le défendeur qui a donné avis 
de son intention de comparaître et qui ne 
comparaît pas à la date, à l'heure et au lieu 
fixés pour le procès est réputé ne pas contes-
ter l'accusation. 
(2) Si le paragraphe (1) s'applique, l'arti-
cle 54 de la Loi sur les infractions 
provinciales ne s'applique pas et un juge exa-
mine le procès-verbal d'infraction et, si ce 
dernier est complet et régulier à sa face 
même et que le juge est convaincu que le 
défendeur est le propriétaire du véhicule 
impliqué dans l'infraction, il inscrit une 
déclaration de culpabilité, en l'absence du 
défendeur et sans tenir d'audience, et impose 
l'amende fixée à l'égard de l'infraction. 
(3) Le juge annule l'instance s'il ne peut 
pas inscrire de déclaration de culpabilité. 
205.12 Malgré le paragraphe 49 (1) de la 
Loi sur les infractions provinciales, le tribunal 
ne doit pas ajourner un procès pour que la 
personne qui a fait fonctionner le système de 
radar photographique puisse y témoigner, à 
moins d'être convaincu que l'intérêt de la 
justice l'exige. 
205.13 (1) Si le défendeur qui a été 
déclaré coupable sans qu'une audience ait été 
tenue se présente au greffe du tribunal pen-
dant les heures d'ouverture dans les quinze 
jours après avoir pris connaissance de la 
déclaration de culpabilité, comparaît devant 
un juge et lui demande d'annuler la déclara-
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satisfied by affidavit of the defendant that, 
through no fault of the defcndant, the defen-
dant was unable to appear for a hearing or a 
notice or document relating to the offence 
was not delivered. 
(2) If the justice strikes out the conviction, 
he or she shall give the defendant and the 
prosecutor a notice of trial or proceed under 
section 7 of the Provincial Offences Act. 
(3) If a notice of trial is given, the defen-
dant shall indicate on the notice of intention 
to appear if the defendant intends to chal-
lenge the evidence of the persan who oper-
ated the photo-radar system. 
( 4) If the defendant indicates an intention 
to challenge the evidence of the persan who 
operated the photo-radar system, the clerk of 
the court shall notify the persan. 
(5) A justice who strikes out a conviction 
under subsection (1 ), shall give the defendant 
a certificate of the fact in the prescribed 
form. 
205.14 The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations, 
(a) prescribing what constitutes a photo-
radar system; 
(b) designating areas of Ontario for pur-
poses of subsection 205.1 (1); 
(c) prescribing what constitutes evidence 
of ownership of a vehicle for purposes 
of this Part; 
( d) prescribing what constitutes a photo-
graphie equivalent of a photograph for 
the purposes of section 205.6; 
( e) prescribing the form of certificate that 
a conviction has been struck out. 
(10) Subsection 207 (2) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(2) The owner of a vehicle, except if the 
owner is also the driver, shall not be con-
victed for a contravention of, 
(a) subsection 106 (3) or (6); 
(b) sections 129 to 168 or section 172, 175, 
176, 182 or 199; 
(c) a regulation or by-law made or passed 
under a section or subsection referred 
to in clause (a) or (b) or under subsec-
tion 106 (9); or 
tian de culpabilité, le juge an nule la déclara-
tion de culpabilité s'il est convaincu, par un 
affidavit du défendeur, que ce dernier, sans 
faute de sa part, n'a pas pu comparaître à 
une audience ou n'a pas reçu d'avis ou de 
document relatif à l'infraction. 
(2) S'il annule la déclaration de culpabi-
lité, le juge donne au défendeur et au pour-
suivant un avis de procès ou poursuit l'ins-
tance aux termes de l'article 7 de la Loi sur 
les infractions provinciales. 
(3) Le défendeur auquel est donné un avis 
de procès indique dans l'avis d'intention de 
comparaître s'il a l'intention de contester la 
preuve de la personne qui a fait fonctionner 
le système de radar photographique. 
(4) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-
tion de contester la preuve de la personne 
qui a fait fonctionner le système de radar 
photographique, le greffier du tribunal en 
avise cette dernière. 
(5) Le juge qui annule une déclaration de 
culpabilité aux termes du paragraphe (1) 
donne au défendeur un certificat à cet effet, 
rédigé selon la formule prescrite. 
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205.14 Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut, par règlement : 
a) prescrire en quoi consiste un système 
de radar photographique; 
b) désigner les régions de )'Ontario pour 
l'application du paragraphe 205.J (1); 
c) prescrire en quoi consiste une preuve 
du titre de propriété d'un véhicule 
pour l'application de la présente par-
tie; 
d) prescrire en quoi consiste un équiva-
lent photographique d'une photogra-
phie pour l'application de l'article 
205.6; 
e) prescrire la formule du certificat d'an-
nulation d'une déclaration de culpabi-
lité. 
(10) Le paragraphe 207 (2) du Code est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Le propriétaire d'un véhicule, sauf s'il 
en est également le conducteur, ne doit pas 
être déclaré coupable d'avoir contrevenu, 
selon le cas : 
a) au paragraphe 106 (3) ou (6); 
b) aux articles 129 à 168 ou à l'article 
172, 175, 176, 182 ou 199; 
c) à un règlement ou à un règlement 
municipal pris ou adoptés en vertu 
d'un article ou paragraphe mentionné 
à l'alinéa a) ou b ), ou en vertu du 
paragraphe 106 (9); 
Propriétaire 
non coupable 
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(d) a by-law passed under any Act regulat- d) à un règlement municipal adopté en 
ing or prohibiting turns on a highway. vertu de toute loi qui réglemente ou 
interdit les virages sur une voie publi-
que. 
(11) Section 207 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(6) The owner of a motor vehicle shall not 
be charged as an owner with an offence 
under section 128 unless the evidence of the 
offence is obtained through the use of a 
photo-radar system. 
(7) An owner of a motor vehicle convicted 
of an offence under section 128 on the basis 
of evidence acquired through the use of a 
photo-radar system is not liable to imprison-
ment, a probation order under subsection 
72 (1) of the Provincial Offences Act or a 
driver's licence suspension as a result of that 
conviction or as a result of default in pay-
ment of a fine 'resulting from that conviction. 
(12) Subsection 210 (8) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(8) An engraved, lithographed, printed or 
otherwise mechanically or electronically 
reproduced signature or facsimile signature 
of the Registrar is sufficient authentication of 
any such copy or statement. 
(9) A copy may be made by electronic 
means in an electronic format and may be 
filed in the Ministry by direct electronic 
transmission if the making and filing is in 
accordance with the regulations. 
(10) A statement may be made by elec-
tronic means in an electronic format if the 
making is in accordance with the regulations. 
(11) A copy or statement may be certified 
by the Registrar under the seal of the Minis-
try by electronic means in an electronic for-
mat and the certification, together with the 
copy or statement, may be filed in a court by 
direct electronic transmission if the certifica-
tion, sealing and filing are in accordance with 
the regulations. 
(12) A printed copy of a document filed 
under subsection (11) shall be deemed to 
have been filed as the original document if it 
is printed in accordance with the regulations. 
(13) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations respecting, 
(11) L'article 207 du Code est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(6) Le propriétaire d'un véhicule automo-
bile ne doit pas être accusé, en tant que pro-
priétaire, d'une infraction aux termes de l'ar-
ticle 128 sauf si la preuve de l'infraction a été 
obtenue au moyen d'un système de radar 
photographique. 
(7) Le propriétaire d'un véhicule automo-
bile qui est déclaré coupable d'une infraction 
prévue à l'article 128 et fondée sur une 
preuve obtenue au moyen d'un système de 
radar photographique n'est pas, par suite de 
cette déclaration de culpabilité ou du défaut 
de paiement d'une amende résultant de cette 
déclaration de culpabilité, passible d'empri-
sonnement, une ordonnance de probation ne 
peut être rendue en vertu du paragraphe 
72 (1) de la Loi sur les infractions 
provinciales et son permis de conduire ne 
peut être suspendu. 
(12) Le paragraphe 210 (8) du Code est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(8) La signature ou un fac-similé de la 
signature du registrateur gravés, lithogra-
phiés, imprimés ou reproduits par un autre 
moyen mécanique ou électronique suffit pour 
authentifier une telle copie ou déclaration. 
(9) Une copie peut être faite par des 
moyens électroniques sur support électroni-
que et déposée auprès du ministère par 
transmission électronique directe si elle est 
faite et déposée conformément aux règle-
ments. 
(10) Une déclaration peut être faite par 
des moyens électroniques sur support électro-
nique si elle est faite conformément aux 
règlements. 
(11) Une copie ou une déclaration peut 
être certifiée conforme par le registrateur 
sous le sceau du ministère par des moyens 
électroniques sur support électronique et la 
certification, accompagnée de la copie ou de 
la déclaration, peut être déposée auprès d'un 
tribunal par transmission électronique directe 
si la certification, l'apposition du sceau et le 
dépôt sont faits conformément aux règle-
ments. 
(12) Une copie imprimée d'un document 
déposé aux termes du paragraphe (11) est 
réputée avoir été déposée comme document 
original si elle est imprimée conformément 
aux règlements. 
(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, traiter de ce qui suit : 
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(a) the making of copies and statements a) la préparation de copies et de déclara-
and their certification and sealing by tians et leur certification, de même 
electronic means in an electronic for- que l'apposition d'un sceau, par des 
mat; moyens électroniques sur support élec-
tronique; 
(b) the filing of copies, statements and 
certifications by direct electronic trans-
mission; 
(c) the printing of documents filed by 
direct electronic transmission. 
GAME AND FISH ACT 
3.-(1) Subsection 20 (2) of the Game and 
Fish Act is repealed and the following 
substituted: 
(2) No persan shall use a vehicle for the 
purpose of chasing, pursuing, worrying, mol-
esting, killing, injuring or destroying any ani-
mal or bird. 
(2.1) No persan shall use a vesse) for the 
purpose of chasing, pursuing, worrying, mol-
esting, killing, injuring or destroying any ani-
mal or bird. 
(2) Subsection 20 (3) of the Act is amended 
by striking out at the beginning "Subsection 
(2) does" and substituting "Subsections (2) 
and (2.1) do". 
(3) Clause 21 (1) (a) of the Act is amended 
by striking out "or a vehicle" in the third 
line. 
(4) Subsection 21 (1) of the Act is amended 
by adding the following clause: 
(a.1) have a loaded firearm in or on, or dis-
charge a loaded firearm from, a vehi-
cle. 
LIQUOR LICENCE ACT 
4. Section 61 of the Liquor Licence Act is 
amended by adding the following subsection: 
(3.1) An individual who is convicted of an 
offence under subsection 31 (2) or (4) is not 
liable to imprisonment. 
COMMENCEMENT AND SHORT 
TITLE 
5. This Act cornes into force on a day to be 
named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
6. The short tille of this Act is the 
Provincial Offences Statute Law Amendment 
Act, 1993. 
b) le dépôt de copies, de déclarations et 
de certifications par transmission élec-
tronique directe; 
c) l'impression de documents déposés par 
transmission électronique directe. 
LOI SUR LA CHASSE ET LA PÊCHE 
3 (1) Le paragraphe 20 (2) de la Loi sur 
la chasse et la pêche est abrogé et modifié par 
ce qui suit: 
(2) Nul ne doit utiliser un véhicule pour 
pourchasser, poursuivre, harceler, maltraiter, 
tuer, blesser ou détruire un animal ou un 
oiseau. 
Utilisalion de 
véhicules 
(2.1) Nul ne doit utiliser un bateau pour Utilisation de bateaux pourchasser, poursuivre, harceler, maltraiter, 
tuer, blesser ou détruire un animal ou un 
oiseau. 
(2) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est 
modifié par substitution, à «Le paragraphe 
(2) ne s'applique» au début du paragraphe, 
de «Les paragraphes (2) et (2.1) ne 
s'appliquent». 
(3) L'alinéa 21 (1) a) de la Loi est modifié 
par suppression de «ou d'un véhicule» à la 
deuxième ligne et à la quatrième ligne. 
(4) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est 
modifié par adjonction de l'alinéa suivant : 
a.1) avoir une arme à feu chargée à bord 
d'un véhicule ou décharger une arme à 
feu à partir d'un véhicule. 
LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL 
4 L'article 61 de la Loi sur les permis 
d'alcool est modifié par adjonction du para-
graphe suivant : 
(3.1) Quiconque est déclaré coupable Exception 
d'une infraction au paragraphe 31 (2) ou (4) 
n'est pas passible d'emprisonnement. 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE 
ABRÉGÉ 
5 La présente loi entre en vigueur le jour vlEntrée en 
1 1• fi gueur que e 1eutenant-gouverneur 1xe par 
proclamation. 
6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne 
les infractions provinciales. 
